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摘要 数值模拟研 究表 明
,





热传 导是 火焰传播 的主要驱 动力 而 当不 可燃 气体 为 时
,
辐射再吸收对火焰结构和传播速度有较大 的影响 在静止微 重力 下
,
火焰对燃料表 面 的热辐射和
热传 导在 火焰传播机理 中的作用 几 乎相 同
,





热传 导又 成为 火焰传播 的主要驱 动力
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相对于火焰的流动速度等于火焰 传播速度 和 空
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, 二 , 二 , 日功 刁 二
在燃料的表面
, 二 , 。 , , ,
而对于各种组分有
夕 笋一 尸叼









































这里 是 辐射 强 度
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被 加热 的厚 度 最 大 当存 在 空气 流 动
时
,











































































































































































































度的变化趋 势取决于上 面几种 因素共 同作用 的结
果
































在 图 中离 开 火焰前沿 一 定距离
后
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辐射传热 已成为与热传导 同等重要 甚至更重要 的
火焰传播机理
图 给出了在不同的环境气体中在火焰前沿上
游燃料表面 的总辐射热通量 和 总导热热通 量
























吞心心心心一 八一 卜 。






图 空气流动对燃料表面的总导热热通工 , 和总辐射热通 耐的影响
中 在 姚 中
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